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Desentralisasi merupakan upaya untuk membawa negara lebih dekat dengan 
masyarakat lokal maupun mendorong tumbuhnya tata pemerintahan lokal yang lebih 
demokratis (demokrasi lokal). Sedangkan demokrasi lokal dalam penelitian ini adalah 
terdapat gerakan menuju proses demokrasi yang dilakukan oleh para elit politik lokal 
ditingkat kabupaten.  
Dinamika politik adalah suatu pergerakan dalam perjuangan untuk memperoleh 
kekuasaan atau teknik untuk memperoleh kekuasaan atau teknik dalam menjalankan 
kekuasaan atau masalah-masalah kekuasaan, control dan penggunaan kekuasaan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan Negara.  Dan dalam kasus pemekaran Cilacap Barat ini, 
telah dibuktikan adanya dinamika politik yang terjadi ditingkat lokal. Dimana pro dan kontra 
mewarnai perjalanan pemekaran daerah ini.  
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui berjalannya dinamika politik lokal dalam 
proses konsolidasi pemekaran daerah Kabupaten Cilacap Bagian Barat.  
Penelitian ini menggunakan penelitian fenomenologi. Pembahasan dilakukan dengan 
mengidentifikasi pemekaran secara normative, faktor yang mendorong munculnya usulan 
pemekaran, hasil kajian, konflik yang menyertai proses pemekaran ini, serta sikap 
masyarakat dalam menanggapi pemekaran Kabupaten Cilacap Bagian Barat ini. 
Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan observasi ke lapangan. 
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Hasil penelitan menunjukan adanya pro dan kontra yang mewarnai proses pemekaran 
Cilacap Barat ini. Pro dan kontra mengenai kemampuan keuangan daerah yang 
bersangkutan, pro dan kontra terhadap kemurnian usulan serta pro dan kontra terhadap isu 
penentuan calon ibu kota kabupaten. Diantara pro dan kontra yang terjadi diantara elit 
politik, masyarakat Cilacap Barat tetap berharap dengan adanya pemekaran mampu 
mendorong upaya percepatan pembangunan yang akan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.  
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